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Research on Hospitality Education to Develop Expertise and Language Skills 
Based on Global Linkage: Networking with Industries and Professionals 
　This paper discusses the development of hospitality education in the Department 
of English at Hokusei Gakuen University Junior College.  Hospitality education 
provides students with opportunities to learn the basic concepts of the hospitality 
and tourism industries through English as a learning medium.  Students also 
may experience hands-on training where they are able to apply their acquired 
knowledge and language skills.  We also argue that hospitality education based 
on the idea of global linkage helps students to make more informed decisions 
regarding their respective future careers.  This paper introduces the main events 
and seminars at Hokusei Gakuen University Junior College implemented during 
the three years of the project and discusses their success based on a network 
with hospitality and tourism industries and professionals.  Thanks to their 
dedicated support, the hospitality and tourism curriculum at Hokusei Gakuen 
University Junior College has achieved good results.  Global networking not only 
brought further educational opportunities for students but also resulted in a 
wider range of possibilities for instruction in English education. 
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　初年度は，Dr. Andy Nazarechuk氏（President, 
Asia Pacific CHRIE, Former Dean of University 


































































（通訳つき）“New Forms of International Tourism 










新戦略を探る」“New Strategies for Inbound 




















性を見据えて─」The Future of International 






Pacific CHRIE　The Hospitality and Tourism 
Educators）
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＊4　2012 International Report on Mountain 
Tourism, Laurent Vanat, May 2012
４．平成25年度実践報告
　２年目の実践プログラムとして，タイ王





















































演 題：The International Tourism in Thailand 
and the Role of Hospitality Education for the 


















“The International Tourism in Thailand 
and the Role of Hospitality Education for 
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１．Overall, how would you rate the event?
　このイベントの全体的な評価をお願いいた
します。
Excellent Good Fair Poor Terrible
13 2 0 0 0
２．Please rate the following aspects of the 
event. 今回のイベントに関して，下記の項目
についてそれぞれ評価をお願いいたします。
（１）Relevance of the Seminar Topic
セミナートピックに関すること
Excellent Good Fair Poor Terrible NA
10 4 0 0 0 1
（２）Usefulness of Information Presented
情報の有益性
Excellent Good Fair Poor Terrible NA
8 5 2 0 0 1
（３）Scheduling and timing
日程
Excellent Good Fair Poor Terrible NA
6 9 0 0 0 1
（４）Food and beverage
お食事
Excellent Good Fair Poor Terrible NA
10 5 0 0 0 1
３．Based on your experience at this event, 



































６．Any other suggestions or comments to 



































































卓話Research and Innovations in Hospitality 
and Tourism「ホテル観光学研究の最新の動
向について」













Human Resources Development for Tourism 
Industry: Partnerships and Cooperation 










タイトル：Prospects for Hospitality and Tourism 
Industry in Light of Changes in 
International Tourism.  「観光ホスピ
タリティ産業の将来─かわりゆく国
際観光」
講師：Dr. Kaye Chon（Dean, School of Hotel 
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